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S ERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso rara ingreso en el Cuerpo Patentado de
Oficinas. Como consecuencia de la convocatoria
anunciada por Orden Ministerial de 18 de marzo
de 1953 (D. O. 'núm. 69), y de conformidad con la
clasificación realizada por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se dispone que el personal
de Escribientes de dicho. Cuerpo que a continuación
se relaciona pase a efectuar el curso de formación
prevenido en el apartado sexto de la referida disposi
ción, a cuyo efecto cesará en sus actuales destinos
al ser pasaportado, con la anticipación necesaria, para
verificar su presentación en la Escuela de Suboficia
les el día 1.° de octubre próximo.
Relación de referencia.
Escribiente Mayor D. Antonio Granullaque Peñas.
Escribiente primero D. Cosme de la Torre Ma
llavia.
Escribiente primero D. Manuel Medina Peinado.
Escribiente primero D. Luis Vázquez Fernández.
adrid, 1 de agosto de 1953.
MORENO
Ayudantes Instructores. — De conformidad con
propuesta formulada al efecto por la Dirección de
la Escuela Naval Militar y con lo informado por la
Jefatura de Instrucción de este Ministerio, se nom
bra Ayudante Instructor en dicho Centro al Escri
biente segundo D. Manuel S. Santiago Sanmartín,
destinado en el mismo.
Madrid, 1 de agosto de 1953.
MORENO
EXCMOS. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
Jefes del Servicio de Personal y de Instrucción.
Retiros.—Por cumplir el día 26 del mes de octu
bre del ario actual la edad reglamentaria para ello,
se dispone que el Escribiente Mayor D. Gabriel Gon
zález Camoyano cese en la situación de "actividad"
y cause alta en la de "retirado" en la expresada
fecha, quedando pendiente del haber pasivo que le
--ei";n1t- el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 1 de agosto de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Generales Jefe Superior de Conta
bilidad e Interventor de la Armada.
JEFATURA DE INSTRUCCIOT\.'
,
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Aptitud para submarinos.—Como resultado de los
exámenes de fin de curso verificados en la Escuela
de Submarinos, se declara "apto" para el servi
cio de submarinos, con antigüedad de 20 de julio
de 1953, al personal siguiente :
Contramaestre segundo D. Francisco Linares Bo
tella.
Contramaestre segundo D. José L. Alonso Ortega..
Electricista segundo D. Daniel Carpio Armentero.
Torpedista segundo D. Luis Rivero Besada.
Mecánico segundo D. Enrique Tortosa Pomares.
Mecánico segundo D. Luis Hidalgo González.
Madrid, 1 de agosto de, 1053.
Excmos. Sres. . . .
Sres. .
.
.
Marinería.
MORENO
Aptitud para submarinos.—Como resultado de los
exámenes de fin de curso verificados en la Escuela
de Submarinos, se declara "apto" para el servicio
de submarinos, con antigüedad de 20 de julio de 1953,
al personal siguiente :
Cabo primero de Maniobra Antonio Sánchez
Pardo.
Cabo segundo de Maniobra José Juan Sánchez
Ortiz.
Cabo primero Artillero Bartolomé Fernández Ro
dríguez.
Cabo primero Artillero Francisco Iriarte Conesa.
Cabo primero Electricista Jesús Ramos Bouza.
Cabo primero Electricista Sebastián Juárez He
rrero.
Marinero Especialista Electricista Francisco Mo
lina Cubo.
Cabo segundo Radio Domingo Urbano Rodríguez.
Marinero Especialista Radio Cipriano Barrientos
Valencia.
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Marinero Especialista Radio Emilio López García.
Cabo segundo Mecánico Carmelo Cegarra Mar
tínez.
Cabo segundo Mecánico Juan Ros Fernández.
Cabo segundo Mecánico José Roca Martínez.
Marinero Especialista Mecánico Luis Jiménez
Martos.
Marinero Especialista Mecánico Pascual Casado
Moreno.
Marinero Especialista Mecánico José Moreno
Lopez.
Madrid, 1 de agosto de 1953.
Excmos. Sres. .. .
Sres. . .
MORENO
Ayudantes Especialistas.—Como resultado de los
exámenes celebrados en la Escuela correspondiente,
son promovidos a Ayudantes Especialistas Torpe
distas, con antigüedad de 20 de junio de 1953, los
Aprendices de dicha Especialidad que a continua
ción se relacionan, los cuales, en virtud de lo dis
puesto en la Orden Ministerial de 30 de diciembre
de 1943 (D. O. núm. 1 de 1944), continuarán seis
meses más de dotación en la Escuela :
Eusebio Lozano Marín.
Angel Martínez Sánchez.
Ricardo Rodríguez Somorrostro.
Antonio Cabalar Huertas.
José Cupeiro Santiago.
Antonio Rodríguez Robles.
Agustín Puertas •Cabezudo.
Julio Rosado Cortejo.
Antonio Pedreira Picallo.
Luis Sánchez Sáez.
Antonio Sánchez Alvarez.
IVIanuel G. Díaz Freire.
Hamlet Valero Ramos.
Ramón Rodríguez Alonso.
Madrid, 1 de agosto de 1953.
Excmos. Sres. . . .
Sres. .. .
MORENO
Marinerós Especialistas.—Como resultado de pro
puesta formulada al efecto, son vromovidos a Mari
neros, Especialistas Torpedistas, con antigüedad, a
todos los efectos, de 20 de junio de 1953, los si
guientes :
Ayudantes Especialistas Torpedistas.
José Molina Aledo.
• Eulogio Caviedes Bueno.
Rufino Ballesteros Collado,
Marcelino IVI•artínez Solana.
Juan Rabadán Martínez.
José Reyes Aido.
Angel Melgoso Ubierna.
Armando Cervantes Alonso.
Manuel Sequeiro Suárez.
Francisco Villalobos Carrión.
Antonio Chaves Pérez.
José Sandoval Fernández.
Román Regueiro Cancela.
José Manuel Santalla
•
Rodríguez.
Julio López Conesa.
Madrid, 1 de agosto de 1953.
Excmos. Sres. ...
Sres. .
MORENO
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Abono de equipo de vestuario al personal de Sar
gentos ascendidos por virtud de la Ley de 19 de
diciembre de 1951.—Como resultado de expediente
tramitado al efecto, y de conformidad con lo infor
triado por la jefatura Superior de Contabilidad, se
dispone :
Que los Cabos primeros de la Armada que ascien
den a Sargentos con arreglo a la Ley de 19 de di
ciembre de 1952 (D. O. núm. 287) y disposiciones
complementarias, tendrán derecho a la
,
entrega, por
cuenta de la Hacienda, de las prendas mayores que
las Ordenes Ministeriales de 17 démarzo 'del ario en
curso (D. O. núm. 65) reconocen al personal que
ingrese en el Cuerpo de Suboficiales procedente de
Cabos de Marinería y Tropa.
El gasto que ocasione afectará al Capítulo 3•0, Ar
tículo 2.0, Grupo 4.°, Concepto 1.° del vigente Pre
supuesto, debiendo iniciarse por los buques. Centros
o Dependencias en que preste sus servicios el ex
presado personal los oportunos expedientes de cré
dito, que se justificarán con certificaciones expedi
das por el Detall correspondiente respecto al per
sonal con derecho a estos beneficios y del Servicio
de Vestuario del Departamento o Base Naval expre
siva del importe de cada equipo.
Los efectos administrativos de esta Orden comen
zarán a aplicarse para el personal comprendido en
la misma que haya ascendido al empleo de Sargento
a partir de 17 de marzo del año en curso.
Madrid, 1 de agosto de 1953.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
INTORE NO
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Beneficios económicos.—Con arreglo a lo dispues
to en el artículo único de la Ley de 9 de mayode 1950 (D. O. núm. 108), y de conformidad con
lo informado por la jefatura Superior de Conta
bilidad y la Intervención Central, he resuelto reco
nocer al Sargento Fogonero D. José Hermida Sar
diña derecho al percibo de los beneficios de orden
económico reconocidos a los Contramaestres prime
ros y asimilados del Cuerpo de Suboficiales, a par
tir del día 1 de abril del año en curso, fecha en
que cumplió los requisitos exigidos por la citada dis
posición para el disfrute de los mismos.
Madrid, 1 de agosto de 1953.
-IORENO
Excrhos. Sres. .
• •
Sres. . . .
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
19 de diciembre último, tomó el acuerdo que dice
así :
"En el recurso de agravios interpuesto por don
Albino Cobo Rouco, Contramaestre de la Armada,
retirado, contra acuerdo del Consejo Supremo de
Justicia Militar de 25 de enero de 1952, por el que
se señala haber de retiro ; y
Resultando que, por acuerdo del Consejo Supre-.
mo de Justicia Militar de 25 de enero de 1952, se
señaló al recurrente, Contramaestre Mayor de la Ar
mada, retirado, con cuarenta y tres arios, tres meses
y once días de servicios con abono, el haber de re
tiro de 1.675 pesetas mensuales, el 100 por 100 del
sueldo regulador formado por la suma de 758,33 pe
setas de sueldo base, más 833,33 pesetas de diez
trienios acumulables, más 83,33 pesetas de gratifi
cación de destino, "por ser más beneficiosa que el
sueldo de Capitán, sin quinquenios (sic. trienios)
que podría corresponderle por llevar más de treinta
arios de servicios" ;
Resultando que contra el citado acuerdo interpuso
el interesado recursos de reposición, que fué deses
timado por silencio administrativo, y de agravios,
alegando en ambos que su calidad de Oficial y la cir
cunstancia de reunir más de treinta arios de servicios
efectivos le dan derecho a que sea el sueldo de Ca
pitán el regulador de su pensión, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley de 17 de julio de 1948,
y en el Reglamento del Cuerpo de Suboficiales de
la Armada, artículos 45 y 47, aprobado por Orden
Ministerial de 7 de mayo de 1949, según había de
clarado el Consejo de Ministros al resolver el re
curso de agravios interpuesto por el Mecánico Mayor.
don Francisco Fernández Alonso ;
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Resultando que el Consejo Supremo de Justicia
Militar, al desestimar expresamente la reposición en
acuerdo de 12 de marzo de 1944, insiste en que el
haber pasivo señalado al recurrente. es superior al
que pudiera corresponderle tomando como regulador
el sueldo de Teniente de Navío, más la gratificación
de destinos ; añadiendo que los acuerdos del Consejo
de Ministros, por ser de.carácter general, no pueden
servir de fundamento ni sentar jurisprudencia para la
resolución de oiros casos ;
Vistos el .Estatuto de Clases Pasivas, la Orden
ministerial de 7 de mayo de 1949, el acuerdo del
Consejo de Ministros de 20 de octubre de 1951, la
Ley de 18 de marzo de 1944 y sus disposiciones
complementarias y la Ley de 13 de julio de 1952;
Considerando que en el presente recurso de agra
vios, supuesta la cualidad de Oficial del recurrente,
se planea la cuestión de si tiene o no derecho a que
el señalamiento de su haber pasivo se efectúe to
mándose como base el sueldo regulador de Capitán,
como pretende ; •
Considerando que la Ley de 15 de julio de 1952,
que trata de unificar los derechos del personal en
cada fuerza armada en orden a sus haberes pasivos,
en su artículo primero dispone : "El personal de Bri
gadas y asimilados de los Ejércitos de Tierra, Mar
y Aire y de la Guardia Civil y Policía Armada que
al pasar a la situación de "retirado forzoso" por edad
cuente con treinta años de servicios lo hará con el
sueldo regulador de Capitán, abonándoseles para di•
cho cómputo cuatro años de servicios en la misma
forma que las disposiciones vigentes fijan para el
personal que ostenta categoría de Oficial. Sobre el
sueldo regulador mencionado se contarán, a efectos
del señalamiento de haber pasivo, los trienios que
por años ae servicio disfrute dicho personal y la
gratificación de destino que tiene asignada" ;
Considerando que el interesado cuenta con más
de treinta arios de servicios efectivos, diez trienios
reconocidos, más la gratificación de destino, por lo
que le alcanza de lleno la aplicación de este precepto,
y, por tanto, debe tenerse en cuenta al efectuarse su
señalamiento el sueldo regulador de Capitán, sin
que se haga expresa mención de los trienios y gra
tificación de destino, que ya tiene reconocido ;
Considerando que el dictamen del Consejo de Es
tado está fechado el 14 de julio de 1952 y, por tanto,
anterior en un día al de la fecha de la Ley de refe
rencia, que no se pudo tener en cuenta por la men
cionada causa,
El Consejo de Ministros, oído el Consejo de Es
tado, ha terlido a bien estimar este recurso de agra
vios, y, en su virtud, revocar la acortada recurrida
y disponer pase el expediente al indicado Consejo
Supremo de Justicia Militar para que proceda a efec
tuar al recurrente el señalamiento que le cdrres. ponda,
tomando como base el sueldo regulador de Capitán,
y sin que proceda rectificar ni la acumulación de
trienios ni la gratificación de destinó que ya tiene
reconocidas."
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Lo que ce orden de Su Excelencia se publica
en el Boletín Oficial del Estado para conocimiento
de V. E. y notificación al interesado, de conformidad
con lo dispuesto en el número primero de la de esta
Presidencia del Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 21 de mayo de 1953.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 219, pág. 4.785.)
[11
Ministerio del Ejército.
•
CONSEJOSUPREMO DE JUSTICIA Mi.LITAR.
Señalamiento •de haberes pasivos.— En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 43 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos conce
didos en virtud de las facultades que confiere a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de 'septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
a fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiepto.a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Mádrid, 22 de julio de 1953.—E1 General Secre
tario, Roberto White Santiago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Fragata, retirado, D. Vicente Castro
Aguilar : 1.200,00"pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el .día
1 de enero de 1944. — Reside en La Coruña. —
(f) y (c).
Teniente Coronel de Ingenieros, retirado, D. An
drés Galán Vázquez : 2.340,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día 1 de marzo de 1953.----Re
side en Madrid.—Fecha de la Orden de retiro : 16 de
febrero de 1953 (D. O. M. núm. 42).—(g).
Vigía Mayor, retirado, D. Daniel Pena Fraga :1.8'97,50 pesetas mensuales,.a percibir por la *Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el día 1 de febrero de 1953.—Reside en El Ferrol
del Caudillo.—(g) y (c).
Auxiliar segundo Naval, retirado, D. José Vico Bu
yo : 325,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 18 de sep
tiembre de 1952. — Reside en Cádiz.— Fecha de
la • Orden de retiro : de septiembre de- 1952
(D. O. M. núm. 215).
.!
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Angel Ruiz Muñoz : 1.575,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Haciencll de Cádiz
desde el día 1 de junio de 1951.—Reside en Cá
diz.—(c).
Auxiliar segundo del C. A. S. T.A., retirado, don
Antonio Montero Cañavate : 1.537,50 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de octubre de 1953.—Re
side en Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro::
2 de julio de 1953 (D. O. M. núm. 151).
Cabo segundo Fogonero, retirado, José Torres
León : 316,00 pesetas mensuales, a percibir por' la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
marzo de 1953.—Reside en Cádiz.—Fecha de la Or
den de retiro : 18 de febrero de 1953 (D. O. M. nú
mero 45).
Fogonero, retirado, Francisco Morra Valdo : pe
setas 20,00 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de mayo
de 1942.—Reside en Cartagena.—(h).
.14
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá advertirle, al pro
pio tiempo, que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 4•0 de la Ley de 18 de
marzo de 1944 (B. O. del Estado núm. 83), recurso
de agravios ante el Consejo de Ministros, previo
recurso de reposición que, como trámite inexcusable,
debe formular ante peste Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, dentro del plazo de quince días, a con
lar desde el siguiente al de aquella notificación y
por conducto de la Autoridad que la haya practi
cado, cuya Autoridad debe informarlo. consignando
la fecha de la repetida notificación v la de prescn
tación del recurso.
OBSERVACIONES.
(c) Previa liquidación y deducción de lascan
tidades percibidas por su anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este señalamiento
de rectificación, que queda nul().
(f) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
/mensualmente la cantidad de 100 pesetas por la pe n
Sión de la Placa de la Real v Militar Orden de San
Hermenegildo hasta fin de julio de 1945, y desde 1 de
agosto de 1945 la cantidad, también mensual, de pe
setas 200 por la pensión de la Placa de la referida
Orden.
(g) Con derecho a revistar de oficio y a percibir mensualmente la cantidad de 100 pesetas por lapensión de la Cruz de la Real y Militar Orden deSan Hermenegildo.
(h) Este haber pasivo le será abonado hasta fin
de diciembre de 1945; desde 1 de enero de 1946 a
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fin de junio de 1949, el de 90 pesetas, y desde 1 de
julio de 1949, el de 125 pesetas mensuales.
Madrid, !2 de julio de 1953.--E1 General Secre
tario, Roberto White Santiago. •
(Del D. O. del Ejército núm. 175, pág. 503.)
El
EDICTOS
Don Aurelio 1VIediavilla Llorente, Capitán de Cor
beta (m), juez instructor de la Ayudantía Mi
litar de Marina de San Fernando (Cádiz) y del
expediente número 174 de 1953, instruído por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima y
Hoja de Licenciamiento del inscripto de Marina
José Garrido Rodríguez,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío los
documentos citados, se advierte a cualquier persona
que pudiera encontrarlos la 'obligación en que está
de hacer entrega de los mismos a este Juzgado o
Autoridad más inmediata, bajo apercibimiento de
los perjuicios que le pararán de no hacerlo así.
San Fernando, 3 de agosto de 1953.—E1 Capitán
de Corbeta, Juez instructor, Aurelio Mediavilla Lio
rente.
Don Juan José de Abréu Páramo, Teniente de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de San Sebastián v del
expediente que por pérdida de Libreta de Inscrip
ción Marítima se instruye a favor del inscripto
Rafael Azanza Manterola,
Hago constar : Que por decretd auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional del Departamento,•
obrante a los folios 11 y 12 del mencionado expe
diente, ha sido declarado nulo y sin valor el men
cionado documento, incurriendo en responsabilidad
quien, poseyéndolo o lo hallare, no efectúe su en
trega en la Comandancia Militar de Marina de •San
Sebastián.
San Sebastián, 6 de agosto de 1953.—E1 Teniente
de Infantería de Marina, Juez instructor, Juan José
de Abrétt.
El
REQUISITORIAS
Juan Antonio Gutiérrez Martínez, soltero, Im
presor, de veinte años de edad, domiciliado últi
mamente en Barcelona ; procesado en la causa nú
mero 37 de 1953 por delito de polizonaje ; compa
recerá, en el término de quince días, ante el Teniente
de Infantería de Marina D. Martín Martín López,
juez instructor de la Comandancia Militar de Ma
rina de Barcelona, bajo apercibimiento de ser de
clarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este Juzgado.
Barcelona, 4 de agosto de 1953.—E1 Teniente de
Infantería de Marina, Juez instructor, Martín Mar
tín López.
Agapito Díaz Olmedo, hijo de Gregorio y de Alia
ría, casado, Portuario, de cuarenta y tres arios de
edad, domiciliado últimamente en Barcelona ; pro
cesado en la causa número 49 de 1953 por delito
de polizonaje ; comparecerá, en el término de quin
ce días, ante el Teniente de Infantería de Marina
don Martín Martín López, juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Barcelona, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles v mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este juzgado.
Barcelona, 4 de agosto de. 1953.—E1 Teniente de
Infantería de Marina, Juez instructor, Martín Mar
tín López.
Antonio Sánchez Gutiérrez, hijo de Antonio y de
Josefa, soltero, Impresor, de veintidós arios de edad,
domiciliado últimamente en Barcelona ; procesado en
la causa número 49 de 1953 por delito de polizonaje ;
comparecerá, en el término de quince días, ante el
Teniente de Infantería de Marina D. Martín Martín
López, Juez instructor de la Conjandancia Militar
de 1Vlarina de Barcelona, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles v mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a Clispo
sición de este Juzgado.
Barcelona, 4 de agosto de 1953.—El Teniente de
Infantería de Marina, Juez instructor, Martín 11/far
tín López.
Antonio Ciares Rueda, hijo de Adolfo y de Ma
ría, casado, Marinero, de cuarenta y un arios de edaa,
domiciliado últimamente en Barcelona ; procesado en
la• causa número 248 de 1952 por el delito de poli
zonaje ; comparecerá, en el término de quince días,
ante el Tenie9.te de Infantería de Marina D. Martín
Martín López, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Barcelona, bajo apercibimien
to de ser declarado rebelde.
•
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Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dis
_
posición de este Juzgado.
'Barcelona, 6 de agosto de 1953.—El Teniente de
Infantería de Marina, Juez instructor, Martín Mar
tín López.
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dis
posición de este Juzgado.
Barcelona, 6 de agosto de 1953.—El Teniente de
Infantería de Marina, Juez instructor, Martín Mar
tín López.
1
Constantino Fraga Alvarez, hijo de José y de
Aurelia, soltero, Dependiente, de veinticinco años de
edad, domiciliado últimamente en Barcelona ; proce
sado en la causa número 67 de 1953 por delito de
polizonaje ; comparecerá, en el término de quince
días, ante el Teniente de Infantería de Marina' don
Martín Martín. López, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Barcelona, bajo aper
cibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dis
posición de este Juzgado.
Barcelona, 6 de agosto de 1953.—El Teniente de
Infantería de Marina, Juez instructor, Martín Mar
tín López.
Antonio Sánchez Gutiérrez, hijo de Antonio y de
Josefa, soltero, Impresor, de veintidós años de edad,
domiciliado últimamente en Barcelona ; procesado en
la causa número 67 de 1953 por delito de polizonaje ;
comparecerá, en el término de quince días, ante el
Teniente de Infantería de Marina D. Martín Martín
López, Juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Barcelona, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
Vicente Gómez Vázquez, natural y vecino de Sada,
hijo de Manuel y de Vicenta, de diecinueve arios
de edad, número 111 del reemplazo de 1953, a quien
se le sigue expediente judicial por falta grave de
no presentación al servicio activo de la Armada ; com
parecerá, en el término de sesenta días, a partir de
la publicación de esta Requisitoria, ante el Teniente
de Navío D. Ramón Díaz Martínez, Juez instructor
de la Ayudantía Militar de Marina de Sada ; de no
verificarlo será declarado en rebeldía.
Sada, 5 de agosto de 1953.—E1 Teniente de Navío,
tiez instructor, Ramón Díaz Martínez.
Carlos Molina de la Peña, de veinticuatro arios
de edad, soltero, hijo de José y de María, natural
y vecino de San Fernando (Cádiz), con domicilio
en la calle de Juan de Austria, número 53, Salinero,
con instrucción ; procesado en la causa número 194
de 1952 por el supuesto delito de hurto ; comparece
rá ante este. Juzgado, establecido en la Capitanía Ge
neral del Departamento Marítimo, en el plazo de
treinta días, a partir de la publicación de esta Requi
sitoria, bajo apercibimiento de que, de no hacerlo
así, será declarado rebelde.
Las Autoridades que puedan tener conocimiento
del paradero de este procesado deberán ponerlo a
disposición de este Juzgado.
San Fernando, 4 de agosto de 1953.—El Coman
dante, Juez instructor, Antonio Vázquez Pantoja.
•
PROVISION DE DESTINOS
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Concurso para provisión de destinos en el buque-escuela "Juan Sebastián de Elcano"
OFICIOS
Ajustador..
Sastre.. ..
Panadero..
Cocinero..
• • 111 • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • •
CATEGORIAS
Operario de primera..
Obrero de primera..
Obrero de primera..
Obrero de primera..
• •
• • • •
• • • • •
• • • • • •
• • •
VACANTES
1
1
1
1
OBSERVACIONES
NOTA.—Las contestaciones solicitando tomar parte en este concurso deberán encontrarse en este Ministerio dentro de
los diez días siguientes a. su publicación en el DIARIO OFICIAL.
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